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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada “Gestión de la unidad orgánica de almacenes 
y la eficiencia del servicio logístico en la CORPAC sede Callao, 2016” 
 
            Cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre gestión de la unidad 
orgánica de almacenes con la eficiencia del servicio logístico en la CORPAC. Sede 
Callao, 2016, que está ubicada en el perímetro del aeropuerto internacional Jorge 
Chávez del Callao - Perú, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestro en 
gestión pública. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un apéndice: 
El capítulo uno contiene la introducción, los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. El segundo 
capítulo indica el Marco metodológico, las variables, la metodología empleada y los 
aspectos éticos. El tercer capítulo muestra los resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo formula la discusión de los resultados encontrados. En el quinto capítulo, 
se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias, donde se 
detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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La presente investigación se titula: “Gestión de la unidad orgánica de almacenes y 
la eficiencia del servicio logístico en la CORPAC sede Callao, 2016”. 
 
  El objetivo general fue establecer la relación entre la gestión de la unidad 
orgánica de almacenes con la eficiencia del servicio logístico en la CORPAC., sede 
Callao, 2016. En esta investigación se ha considerado Método hipotético deductivo, 
el tipo de investigación fue sustantiva, de nivel correlacional, de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental y trasversal. La población fue conformada 
por 150 trabajadores de CORPAC S. A., la muestra fue de 109 trabajadores y el 
muestreo fue probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios 
debidamente validados a través de juicios de expertos y con prueba de confiabilidad 
a través del estadístico Alfa de Crombach. 
 
 Se llegó a las siguientes conclusiones: (a) la gestión de la unidad orgánica 
de almacenes tuvo una correlación positiva débil y significativa con la eficiencia del 
servicio logístico de CORPAC, 2016; (b) la recepción de los bienes tuvo correlación 
positiva débil y significativa con la eficiencia del servicio logístico de CORPAC, 
2016; (c) el almacenaje de los bienes tuvo una correlación positiva débil y 
significativa con la eficiencia del servicio logístico de CORPAC, 2016; (d) la custodia 
de los bienes tuvo una correlación positiva débil y significativa con la eficiencia del 
servicio logístico de CORPAC, 2016; (e) la distribución de los bienes no tuvo una 
correlación positiva con la eficiencia del servicio logístico de CORPAC, 2016; (f) el 
control de los bienes tuvo una correlación positiva débil y significativa con la 
eficiencia del servicio logístico de CORPAC, 2016. 
 









The present investigation is titled: "Management of the organic unit of warehouses 
and the efficiency of the logistics service in the CORPAC headquarters Callao, 
2016". 
  The general objective was to establish the relationship between the 
management of the organic unit of warehouses and the efficiency of the logistics 
service in CORPAC. Headquarters Callao, 2016. In this research we have 
considered the deductive hypothetical method, the type of research was 
substantive, correlational level, quantitative approach, non-experimental and cross-
sectional design. The population was made up of 150 workers of CORPAC SA, the 
sample was 109 workers and the sampling was probabilistic. The technique used to 
collect information was the survey and the data collection instruments were the 
questionnaires duly validated through expert judgments and reliability test through 
the Crombach Alpha statistic.  
 
 The following conclusions were reached: (a) the management of the organic 
unit of warehouses had a weak and significant positive correlation with the efficiency 
of the logistics service of CORPAC, 2016; (b) the receipt of the goods had a weak 
and significant positive correlation with the efficiency of the logistics service of 
CORPAC, 2016; (c) the storage of the goods had a weak and significant positive 
correlation with the efficiency of the logistics service of CORPAC, 2016; (d) the 
custody of the goods had a weak and significant positive correlation with the 
efficiency of the logistics service of CORPAC, 2016; (e) the distribution of the goods 
did not have a positive correlation with the efficiency of the logistics service of 
CORPAC, 2016; (f) the control of the goods had a weak and significant positive 
correlation with the efficiency of the logistics service of CORPAC, 2016. 
 
Keywords: Management of the organic unit of warehouses and the efficiency of the 
logistics service. 
 
